


























The Development and Influence of Fujian Sugar
Refining Technology in Song and Yuan Dynasty
HE Wei, LIU Wei-rong
( Department of Philosophy, College of Humanities, Xiamen University, Xiamen Fujian 361006, China )
Abstract： In Song Dynasty, sugar boiling method was adopted to produce liquid sugar, and crystal sugar
refining technology was preliminarily obtained in Fujian. With the introduction of ash solidification method
and mud decolorization technology invention, the Fujian sugar industry gradually turned to rely on
technological progress of the development of the road up in Yuan Dynasty. Through technology reform,
Fujian acknowledged simple and efficient refining technology of solid white sugar in just a few decades,
which make contribution to China's leading position in the field of sugar refining technology in Asia. Besides,
with developed technology boosting the evolution of sugar refining industry pattern, Putian City remains one
of the main production places of crystal sugar in China.
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